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La presente investigación “Aplicación de métodos fotogramétricos con sistema 
aéreo remotamente piloteado y su eficiencia en el registro de monumentos 
históricos. Mangomarca, lima - 2016” tuvo el objetivo de determinar la aplicación 
de métodos fotogramétricos con sistema aéreo remotamente piloteado en la 
eficiencia del registro de monumentos históricos, considerando los conceptos de 
la aplicación de nuevas tecnologías en los métodos fotogramétricos según (Saez, 
2015 pág. 67), además del concepto de Esteban Herreros (2015) como referencia 
teórica de la fotogrametría y pasos tales como la planificación de vuelo, trabajos 
de campo el vuelo (sobrevolando la zona de estudio) y procesamiento de 
información o también llamado restitución fotogramétrica. 
 
La metodología de esta investigación ha sido científica del tipo aplicada, de nivel 
descriptivo-explicativo y su diseño cuasi-experimental del tipo transeccional y de 
trabajo de campo y aplicada por su finalidad. Su población han sido las huacas 
existentes en el departamento de Lima y su muestra 02 huacas ubicadas en la 
localidad de Mangomarca, San Juan de Lurigancho, por tener un muestreo no 
probabilístico intencional.   
 
Evaluando la influencia de la aplicación de métodos fotogramétricos con sistema 
aéreo remotamente piloteado en la eficiencia del registro de monumentos 
históricos en Mangomarca se ha llegado a la conclusión de que la aplicación de 
métodos fotogramétricos con sistema aéreo remotamente piloteado influye en la 
eficiencia del registro de monumentos históricos. 
 















The present investigation "Application of photogrammetric methods with remotely 
piloted aerial system and its efficiency in the registry of historical monuments. 
Mangomarca, Lima - 2016 "had the objective of determining the application of 
photogrammetric methods with an aerial system remotely piloted in the efficiency 
of the registry of historical monuments, considering the concepts of the application 
of new technologies in the photogrammetric methods according to (Saez, 2015 p. 
67), in addition to the concept of Esteban Herreros (2015) as a theoretical 
reference for photogrammetry and steps such as flight planning, field work flying 
(flying over the study area) and information processing or also called 
photogrammetric restitution. 
 
The methodology of this investigation has been scientific of the applied type, of 
descriptive-explanatory level and its quasi-experimental design of the transectional 
type and of field work and applied by its purpose. Its population has been the 
existing huacas in the department of Lima and its sample 02 huacas located in the 
town of Mangomarca, San Juan de Lurigancho, for having an intentional non-
probabilistic sampling. 
 
Assessing the influence of the application of photogrammetric methods with 
remotely piloted air system on the efficiency of the registry of historical monuments 
in Mangomarca, it has been concluded that the application of photogrammetric 
methods with remotely piloted air system influences the efficiency of the registry of 
monuments historical. 
 
Keywords: photogrammetric methods, efficiency in records of historical 
monuments. 
